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¤ kCz\vw¥l?kTq\r7k°r¦{kÁtu z|tsri§qu¦[F©ª¥q ¤ z|q\rytu rfF©¬«7ry¥\kfkv h kTtKv h kÆkTrÆ­ÁkT®AkT¦{z|kTl?kqCr)vwz|q¨vw¦¥
kTqCrstyk¦<©¬p.py±\² kTr?«­³ °¥t?¦¶u)kTqkTtu rsxz|q¹\k¦¶uq?CktskTtyx°kVCkµ°kTts®Cxvwkz`¥t?¦ktk.ku ¥¸´Ck
Cx¶.rytyx{¥rsxz|q [©skT¦{kvwrstyx¶vdxrkÙºR»© z|\ykvwrsx½Â)C¥ ¤ «­Ók.r[©skTrs¥Cx{kTt¦<©¬uz|tsrCkrytKuT®`u ¥¸ tkvwkTq\rKkTq?¦u}
qx½§Fvu ryx{z|qV°z|¥¨ÁxqvdkTtyrsxry¥¨CkZ¾Wqz`rKu l~l?kTq\rfvwkT¥¸ kd¿[kvwry¥k juM¦<©¯p°py±\²ÀkTruqÁ¥qkl?z|x{qCtskl~k°¥tsk
kTq,xq\rkT`tKu rsxz`q¼\ktkTutKu rsxz`q?u ¥ÏCx¶u|qzÙ°rsx¶v ¨u|\kV°¥tZ¦kol?z\ jkT¦{kwº»ktKuz|tsrtk°kqCrsk rsz|¥r
[©¬uz`tK¥qtskwÂÆx¦u q CkZ¦<©skry¥CkÙ[ÅA¥x7tk°¥l~kZ°¥vTvdky.x®AkTl?kdq\r°z|q vwz|q\rykT¸\rykMkr
°kz`\ykvwryx]ÂPw[¦{k
rytKuT®`u ¥¸ØkTrs¥Cxk7kTq?¦u qx]§FvTu rsxz`q'°z`¥ixqvdkTtyrsxry¥¨CkfkTrikq?Cxu `qzA.ryx¶vkTrtkTu tu rsxz|q¨w¦kHk¸Cktyxl~kTqC}
rKu rsxz`qikw¿Fkvwrs¥fkTkÆu®AkvÁ¦k¦¶u qx½§FvTurykT¥tfÈ|É)Ê ËÉ7Ì\Í?Æk®AkT¦z`fk juo¦P©¬p.Ápy±\²|¦kfuz|tsrKC¥'tyz`ryz|r.Ä\k
vwz|q.ryts¥xrÆuq¦{kvTu|Ctsk\¥ ¤ «Á­oAkTr¦{kCxtskvwryx{z|q)ÅR¥xFCk®Ctu xkqCrÎkrytykfz`¥tK.¥x®\xk7uti¥qkkTrs¥Ck
vwz|l?¦TkTlZkTq\rKu x{tykf®\x¶su q\r juZu lÏkT¦{xz`tykTt¦k
tsz|rsz|r.ÄCkCkÂPuÃvdz|q.¥.rKu q\ryx{kT¦¦{kAº
¤ kx{¦¶uqok.rvwz|l?¦TkTrk7u t)Cku qqkT¸\k[rykv h qxÅR¥kkTqu tsryx{k¨u|\kk¢.¥t¦k(tKuz|tyr¢tkv[kCkqCr





C¥ ¤ «Á­+*-,|k h ¦[kru ¦<º¯ >/.¢kTr¦<©¯u qqkT¸Ck²
CkvdktKuz|tyrdÀk°rÆ¦¶u
tykTtsx¶.kCkÐ°kTts®Cxvwk.¥xrsk juo¥q?xqvdx¶CkTq\r7kTq\rytu Î0{qu q\ri¦ukTtyrsk
[© ¥q?z|¥~¦¥.xkT¥tK
ikTutyrK21 g ² °¥t
¦{k tk°ku ¥¸VCkZCx¶.rytsx¥rsxz`qµ[©¬«­³iºFp<¦7d©¬u|xrÐCkM¦z\vTu¦x°kTt¦{kfz`tyrsxz|q¨ÂPu¥ryx{®Ak
|t|Îu`vwkMu¥¸rkT¦k°x`qu ¦{x¶su ryx{z|qf\kMÆkwÂPu¥rM¾ g ±\­À.xry¥kTkf°¥t¦kfz|tsAuqkCk·vwz|¥¥tykC¥tk°ku ¥(kTr






qz|qC}9ÂPu ¥ryx®Akwºi»ko¦u qMtsz\C¥xr\z|x®AkqCr'ÎkTrytsku`Cl?xy°x{¦kw(x<º kAº(qk'u`Æku|s°kTtZ¦kox{qCrskTq.xrk
l'u ¸\xl'u¦koCk?Cx¶{yz|qvdrykT¥t?u ¦{xl?kqCru q\rM¦kZikTutyrwiqxÐvwkT¦¦{koz|¥®`uqCrvwx{tKvw¥¦{kTtZ°¥t?¦kM¦x{|qkwº
­Ák?¦{¥w)vwkTtyru x{qu tu l jkTrstykCz|x{®AkTq\rxiku¦kTl?kqCrMÎkTrytskz`ryx{l?x¶\kwvwz`l?l?k¦kZqz|lZtyk~Ck'vd¦xkqCr
tku¦xl~kTqCrRk7¾9kTq~Cz|qq¨u q\rtyxz`tyx{rk7u¥¸Zvw¦{xkTq\rK°kTq¨°x¦kKÀK¦kfqz`ltskfCkl'uq5a
¥®Ctsk¾<Ckl'u qx jkTtsk ju
qkfu|7rstyz|~w©skT¦z`x`qkTtC¥Zsv h kTl'ufqz|tsl'u ¦F©ªkT¸\¦z`xru ryx{z|q[À kr7¦<©skÅR¥x¦x{tKu|kÆCk7l'uty`k7Ck)ikTutyrK
kTq'tkT®\x¶.xz`q'Ck
¦¶uotsz\v h u xqk h kT¥tyk
Ck
z|x{qCrskAº
­kT¥¸ÂPu`vwryk¥tK7vdz|l?¦{x¶ÅA¥kTq\r[¦uÁtykTtyx¶.kfkTr)°z|q~u ¥ryz|l u ryxyuryxz`q(ºC»kftskTl?x{kTt(k°r)¦<©ªx{qÆkTrskTtyl~x½qx¶°lZk
Ck[l'uq5a
¥®Ctsk[F©ªz|tsAuqkwº`«7q
kw¿FkTrTT¦P©ªz|tsAuqkz|¥Msu rkT¦kvwz|l?l~u q¨Cki¾ g ¤ À[kT¥®AkTqCrFryz`lkTtFkTq
u qqk
kTr(¦¶uil'uq5a
¥®\tyk7q(© k°ru¦z`tK(u|(kT¸Ækvw¥rkTkAº »kÆ.kvwz|q¨k.r(¦<©ªz`°kty®`u x{¦x{rk7utyrsxkT¦{¦kCk¦P©ykTru rC¥
tk°ku¥
kTq"vdz|¥toCkZtykTtyx¶.kAº(«7q"kw¿FkTr(¦¶u ¦{z\vTu ¦{x¶su ryx{z|q Ck
z`tyrsxz|q¨ÐÂPu ¥ryx®AkÐk°rox{qvwkTtsrKuxqkAFvTuto¦k g ±R­
k¥®AkTq\roqk'u`orytKuq°l~kTryrstyk'[© xq\x¶vTuryxz`q(¢krolµÎkTl~kMrytKuq°l~kTryrstykZ¥qk'xq\x¶vTuryxz`qØvwz|q\rytu xtsk ju¦¶u
tku¦xrkAº`­Ákf¦¥¨wA¦kzÙ°x{ryxz`qCk7z|tsAuqkl u q5a
¥®\tk(qk°z`qCru`vdz|qq\¥kuT®AkvivdkTtyrsxry¥¨CkvTu t¾ < À





zA.xrsxz|q ¾ g ±  ÀÆCk
¦P©ªz|tsAuqkokT¥rfqk¨u|frytKuq°l~kTryrstyk
[© xqCÂ9z`tyl'uryx{z|q(º
¤ kMCkT¥¸ÂPu|vwrskT¥toz|q\rM¦kvwz|q\kÅA¥kTqvwko°¥x®`u q\rykdº  tykl?x jkTtskTlZkTqCr¦P©ªk.u|vdk'Ck h Ä\z|r h jk°k
zÙy.x¦{kf°¥tf¦P©skTru rC¥'tk.ku ¥?k°rf|x{AuqCrskyÅA¥kA\kTrCz|q¨v\x
L vwx¦{k juo7kTtskTtCkÁÂPuÃvwz|q°Ä°rkTl'uryx¶ÅA¥kkTr
kT¸ h u ¥.ryx®AkÙº[­Ák¥¸Cx jkTl?kTlZkTq\rT\¥q"¦u q CktskTtsx¶°kZkT¥rµkv h z|¥kTt
kTqtu x°z|q [©ª¥qkl'u¥®`u x°kM¦z\vu ¦x]}
yu rsxz`qC¥ÆkwÂPu¥rz|¥Cko¦P©skv h kvfF©ª¥qk
l'uq5a
¥®\tykAº  u t kv h kv`Cqz`¥ kqCrskTqCz`qfÅR¥k¦P©ªkT¸Ækvw¥ryxz`q?\¥
¦¶uq qk
°kÆkTtsz|¥¦{ku`Ávwz`l?l?kftkT®\¥kAº»kfvwz|q\kÅA¥kTqvwki[© ¥q'rykT¦kv h kv kT¥®AkTqCr
ÎkTrytskilZ¥¦rsx¦{kT
¾Wl'uq5a
¥®Ctskx{qC¥ryx¦{kwAkTtsrykol~z|l?kTq\rKuqfkTkCkÆku tsrK°¥¦TkTl?kqCru xtskfºTºTºwÀkrfkTqCrstKuÎ 0q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q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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\kM®ÆkTtsx½§ktÅR¥kM¦P©ªz`qz|rsxkTq\rÁ¥q
kTrKuru|Cl?xy.x¦{kAº
 z|¥tu ¦{¦x{kTti¦uvwz`lxquryz|x{tyk¦{xkTk ju¦P©ªxq¨vwkTtyrsxrs¥CkkTru ¥qz|lZtykCk
¦u qCktykTtsx¶.kzÙy°x{¦kw
¦¶ul'u|ÅA¥kTrsryk?ÉPOÊ$QNR[É)Ì ÂPu x{r¦{¥°x{kT¥t h ÄCz`r h jk.kZ°xl~¦x]§FvTu rstyxvwkwÆkvwtyx{rykMvwx]}.\ky.z|¥dº ¤ k h ÄA}















kTq > h u`°kÆCx¶.ryxq¨vwrykM|x¶.z|¦¶uryx{z|q'Ck¦<©¯u l?z`qCr)C¥'ÆkwÂPu ¥rÆz|¥tÆ¦¶u|ÅA¥kT¦{¦kfx{¦°¥L~rfF©ªz|¥®Ctsxt7¦P©ªz|tsAuqkkTq
u l?z`qCrCk¦¶uMz|tyrsxz`qÂPu ¥rsx®AkA\tykTtsx¶.kMCkfz|tsryxz`qÁqz`qC}9ÂPu ¥rsx®AkfkTqul?z|q\rTz`¥t¦¶u`ÅR¥kT¦¦{kx¦)°¥L~r
Ck?tkkTqvw¦u qv h kTt
¦k~­ uTÄ\uqCr·Cx¶{yz|qvwrkA¢x°z`¦¶u rsxz`q,uT®|u¦ÅR¥xik.rM°Ä\lÏkTrstyxÅR¥k ju¦P©ªx°z|¦u rsxz|q u l?z`qCr
¥x¶itskTtsx¶°kÐu®`u¦<º
»Fu'tykTtyx¶.k?uT®`u ¦Æk°rkw¿Fkvwrs¥fkTkMkTq"k°ryx{l'u q\r¦¶uv h uty|k u tyktykTq¨CtykAF¥x¶
kTqµkT¸ul?xq¨u q\rryz`¥ryk
¦kvwz|lZx{qu x°z|q¨Á[© z|tCtykCkÂ9kTtsl?kTrs¥tyk
kTr[©ªz`¥®AkTtsry¥tskM[© z|tyÙu qkÐkTtsl?kTrsrKu q\rf¦¶uZtku¦xl~kTqCru rsxz|q
yu q¨rytu q<Â9kTtyrCkv h uty`k.¥ti¥q~rytyz`x¶.x jkTl?k­
º¨»k¦u qtk.¥¦ru q\rK°z`qCru kT¦k7¦¶uqiCkqx{®Aku ¥
< º(±Axu ¥vd¥q¦¶uqCkqx®Aku ¥ < tku ¦x{l?kTq\rKuqCrryz`¥ryk ¦{k z`tyryx{z|qqz|qC}9ÂPu ¥ryx®Ak q(© k°ru|\l?x¶s°x¦kA\¦¶u
l'u|ÅA¥kTrsrykfÉPOÊ Q R[É7ÌÂ9z|tsl?ku ¦{z|tKi¦{k7¦¶uqi\kqx®Aku ¥~ ju¨u tyrsxt[©ª¥qZ¦u q'Ckqx®Aku¥ < \kT¦{kvwrsxz|qqfk
u tÆ¦<©ªz`fkTtu ryk¥tkTrqktku ¦x{l?kTq\rKuqCr)ÅR¥ ©ª¥qkutyryx{k
Ck7z|tsryx{z|qiqz`qC}9ÂPu ¥rsx®Akdº ¤ k¦¶uqiCkqx{®Aku ¥
·Â9z`qCru kT¦ juZ[©¬u¥rytskÁ­Ó\ko.kvwz`¥tKfz|¥t
ÆkT¦k.rykTtf¥qkoutyrsxkCkv h u ty`kCk­0Ck°kvwz`¥tK
C¥¼qx{®Aku ¥ < º ¤ k¦¶u q¨qfkvwky°x{rKuqCrM¥qØtyz`ryz\vwz`¦kVCkvwz|l?lZ¥qxvTu rsxz`q"vwz`l?¦{kT¸Ck~uT®Akv?¦kvwkTq\rytsk
CkCx°rstyx¥ryx{z|q(7¦P©ªz|kTtKurykT¥tZk.r?.z|¦¦{x¶vwx{rk?z`¥t'v h z|x°xtM¦{k¦u q ju"u ¦x¶ÅA¥kTtM¨u tyl~xvwkT¥¸,)kqfkTtkÙº
Á¥ ©ªkT¦{¦k°kty®AkCk¨u|°k ju
¥qk
\kT¦kvdryxz`qZu ¥rsz|l'uryxÅR¥kz|¥'¥qk\kT¦kvdryxz`q¨u tf¦<© z|ktKu rskT¥t|¦<©skT®`u ¦¥¨u ryx{z|q
÷¢÷ ò,dødýwýdü
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CkÁ¦u qtskTqkTqµvdz|l?rsko¦{kvwtsxr jktykfl?kTq\ryx{z|qqk kTqµ.z|¥<}..kvwrsxz|q ²oº < º¬m\[l'ux¶fu|¦kÁtyxyÅA¥k
[©skv h kv`º ¤ © k°rCz|q¨v¦¶uM\kT¥¸\x jkTl?k°x{l?¦{x½§FvTuryx{z|qZkw¿Fkvwry¥kTkutÁ¦uol'u|ÅA¥kTrsrykÉPO¢Ê$QNR[É)Ìº
»Furytsz|x°x jkl?k?.xl?¦x½§vTu rsxz|q uq¦ul'u|ÅA¥kTrsrykZÉPO¢Ê$Q R[É7Ìk°rM¦{k'tyz\C¥xrZ[© ¥qk'|k.ryx{z|q¼qz|qC}
°Ä°rkl'u rsx¶ÅA¥kCk h Ä\z|r h jk°kikq'vwz|¥tKfCktskTtsx¶°kÙR¨u tf¥q'tKux¶.z|qqkl?kTq\ri\kr.ÄCk
.Ä.r jkTl?kkT¸\kTtyrº
¤ kTryrsk`k°rsxz`qok.r(¦¶uf°¥x®`u q\rykAº|»z`tK7\k¦P©ªx°z|¦u rsxz|qul?z|q\r7¾9tyk.(ºuT®|u¦WÀ|.xA¦k[x{qCÂ9z|tsl'u rsxz|q¨[rytKuq°l~x¶°k
u t¦¶u g ¤ z|¥~¦¶u g ±  CkvdkTr7z|tsAuqkÁ¦u xy°kqCr.¥zA.kTtfÅA¥kf¦P©ªz|tCtykfq ©ªk.r7u|7u`y\kAA¦kftsz\vwky.¥k°r
tkTx{rkTtki.¥t¦<© z|tyÙu qk.¥x®`uqCrkTqZul?z|q\ri¾9tyk.(ºAuT®`u ¦9ÀKºC»z`tKCkf¦¶utskTtyx°ku l?z`qCr|.x¦k­,tkTkqvw¦¶uqv h k
tykCxyz`qvwrykÙ7°k¥¦k'¦<© h Ä\z|r h(jk°kCk¦z\vTu¦xyu rsxz`q´C¥ÏikwÂPu ¥rMk°rZtkT®\x¶\kTk?¦{¥MkTq´ul?z|q\rTº)«HqØl?z\Ck
xq\rykTtu|vwrsx½Âsw¦u l u|ÅA¥kTryrsk7ÉPOÊ Q R[É7ÌCkTl'uqCk ju ¦P©ª¥rsx¦{x¶yurykT¥tw©ªx{¦AtkdÂ jkTtyktsx®\x¦k|xkt[¦<© h Ä\z|r h(jk°kÆ[© ¥qk
l'u ¥®`ux¶°k)¦z\vTu¦x¶su rsxz|qC¥ÆkdÂPu ¥rz|¥
x{kTq




z|tK\tykiu`y\kÁ\kl u qx jkTtyk juotskTrytsz|¥®Aktf¦¶uMvwz`qC§|¥tKu rsxz`qC¥tk.ku ¥uT®`u q\rf¦¶uMrykTq\rKuryx®AkCk
tyktyx°kAº
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 $  ! "$# % 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 z|¥tiÂPuxtykÂPu|vwku ¥¸?tyz`¦ jkl?kvwz|lZx{qu rsz|xtsk7¦xk juo¦P©ªxq¨vwkTtyrsxrs¥CkA|¦{k
v h z|x{¸?ÅA¥xu"kTrkÁÂPu x{ru q
¦¶u?l'u|ÅA¥kTrsrykMÉPOÊ$QNR[É)Ì k.rMCkMÂPu x{tyk~vwkTtyru x{qk
°x{l?¦x]§FvTuryxz`q M¥q,ÆkdÂPu ¥r¥qx¶ÅA¥k~°¥t¥q,Æku tsrT
u|?F©ykT®`u ¦{¥u rsxz`q´CkZtyx¶sÅR¥kwkTq´vu|?[©skv h kv'Ck¦utyktyx°ku l?z`qCri.kT¥¦¥q´tykryz|¥t?utytyx jkTtykV°¥t
¦<© h Ä\z`r h jk°k[©ª¥qkol'u¥®`u x°ko¦{z\vTu ¦{x¶su ryx{z|qµCk¦¶uÂPu¥rykk°rkw¿Fkvwry¥kMvwk·ÅR¥xkT¥rw©¯u®ÆkTtskTtÁktytyz`qfkAkTr
kTqZvTu|Æ[©skv h kviCk¦¶utyktyx°kuT®`u ¦<Ùu ¥vw¥q?tykTrsz|¥tÆutytyx jkTtykfq ©ªk.rkd¿[kvwry¥kÙº ¤ k.xl?¦{x½§Fvu ryx{z|qk¥®AkTq\r
l?kTqkTt¦¶u?l'u`ÅR¥kTryrskMÉPO¢Ê$QNR[É)Ì ju qkZu`z|¥®Az`xt
tkrKu ¦xtvwz`l?¦ jkTrykTlZkTqAr¦kZvwz`¥tKuqCr(qz|ru l?l?kqCr
u qf¦kÐvTu|[©ªx{qvwxCkTq\rKCk
|tu qCk·u l?¦kT¥tº
»© z|\ykvdryx½Â¨C¥ ¤ «­ kTrKuxrCz`qvf[©skTry¥\xkTtvwktyrKuxq(rytuT®|u¥¸otkvwkTq\rK(kTq¦¶uqx½§Fvu ryx{z|qZ.z|¥¢x{qvwkTt.}
ryxrs¥Ck
¾9¦¶uqx½§Fvu ryx{z|qMkTqZtk°kTq¨vwk[©¬u`vwryx{z|q.ryz\v h u|.ryx¶ÅA¥kd|¦u qx]§FvTu rsxz`qz|¥tfCkkTqC®\xtsz|qqkTl?kTq\rK
u tsryxk¦¦kl?kwq\r7z`°kTts®`u ¦{kw\¦¶uqx½§Fvu ryx{z|q'tku|vwrsx®Ak|À|kTruqi¥qkl~z|xq¨Ctykl~k°¥tskÁkq'Cx¶u|qzÙ°rsx¶vkTr
tkTutKuryxz`q(ÅA¥xiz|¥tytKuxkTq\rMkTtyl~kTryrstyk~Ck?tykl´kCx{kTt juµvwkTtyru x{qko\k¦{xl?x{ryk\k ¦ul'u|ÅA¥kTrsrykAº»k
¤ «­¹w©ªk°rÆikTtsz|¥¦kCk¦¶uÁÂPuÃvwz|qÆ°¥x{®`u q\ryk,M
¦¶u¦x{ryrktKu rs¥tyku q¦kCz`l'u x{qk7vwz`qvwkTtsqfkukTrkkTrs¥C}
CxkTkÙR¥qktskTl?x jktykfutsz\v h kC¥'tsz|¦ jkTl?ku kTrkkT®`u ¦{¥fkTku tf¦{kÁx¶u xf[©ªk¸Cktyxl~kwq\rKuryxz`q juoutyrsxt
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xtykTtskTqØvwkTtyru x{qkoutyryx{k?[© ¥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\ qk'u tyz\v h k'zAy.x¦{k'C¥,tsz|¦ jkTl?kZCk'¦¶u'tykTtyx¶.k'vwz`q°x°ryk juw©¬u¥ÄAkto¥qxÅR¥kTl?kTq\r
°¥tM¦¶u
rykv h qz`¦z|`xk
u`vwry¥kT¦¦{kkTq'¦¶uqx½§vTu rsxz|q M\¥q¦¶u qx½§FvTurykT¥t juoz`tyrkTko)kTqfkTtu ¦krytKuxru q\rf¦kir.Ä\kf[©ªx{qC}
vwkTtyrsxrs¥Cktk°kqCrik°rf¥rsx¦{x¶\k
z|¥tÁkw¿Fkvdry¥kTt.xlZ¥¦ru qklkTq\r7¦u¦{z\vTu ¦{x¶yuryx{z|qCkfz|tyrsxz`qÂPu¥ryx{®Ak
kTr7¦¶utku¦xl~kTqCru rsxz|qÐCk7z|tyrsxz`q7qz|qC}9ÂPu ¥ryx®AkwºC»k)vTu tu|vwrkTtyx°ryxÅR¥k¢\kf¦¶utykTtyx¶.kÂ9z`qCrÅA¥(© x¦w©¬u|x{rT
u q¦urykTtsl?xqz|¦z`|x{ko¦u qx]§FvTu rsxz`q(([© ¥qkTq\®Cx{tyz|qqkTl?kTq\rf.ryz\v h u|.ryxÅR¥kZutyryx{kT¦¦{kTl?kTqArfz`°kty®`u ¦{kAº








¦¶uqx½§Fvu ryx{z|q'k.rCkvwz|q.ryts¥xtsk¥qkÂ9z|q¨vwryx{z|qµ¾W¥q'¦u q[ÀÆu` }




vwz|l?rykZrykTq\¥k~Ck?¦<© z|.kTty®`ux¦{xrkZutyryx{kT¦¦{kkrMCku|vwrsxz`qM°rsz\v h u`°rsx¶ÅA¥kwkTrotyksvwtyx{roryz`¥t jursz|¥t
Cku`vwryx{z|q
uq¦{ko¥rCkMÙu `qkTtM\kM¦<©ªx{qCÂ9z|tsl'u rsxz`qz|¥ CkoÂPuxtyk k®Az|¦¥kTt¦<© kTq\®Cx{tyz|qqkTlZkTqCrº­Ák¥¸
r°Ä\kfCkrytKuT®`u ¥¸ k¸Cx°rykqCrÆz`¥trytKuxrskTtvdkikTq\®Cx{tyz|qqkTl?kTq\rKd|kTru ¥vd¥q[© kTq\rytykkT¥¸'qkw© k°ruT®ÆkTtk
u|ÆkÅA¥uriz|¥tÆqz|rstyktyz|¦ jkTl?kÙ|7Î¥ ju¥q?l u qÅA¥k[© kT¸Ctyks°x®\xrkfz|¥ ju
¥qkrstyz`?|tu qCkÐvwz|l?¦kT¸\xrkAº
»k
tskTl?x{kTt7r.ÄCkCkrstKuT®`u ¥¸ w©ªk°ru rsrKu`v h k juMu lÏkT¦{xz`tykTt¦krykv h qx¶ÅA¥krstKu`Cxrsxz|qqkT¦¦{kCk
¦¶uotskw}
v h ktKv h kiz`fkTtKuryx{z|qqk¦¦kfz`¥ttk.z|¥Ctsk\k7tyz\vwky°¥¨iCkikvwx°x{z|q ]u tAz®Cx{kTq¢utyrsxkT¦{¦kTl?kdq\r(z|.kTt°}
®|u¦kÁ¾  ­]  




qz`rytykZtsz|¦ jkTl?kAº V x{kTqµÅR¥kM¦k
ÅA¥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